




























































































































ペア n 平均 最小値 最大値 変動係数
男性	×	男性 	14 98.36 43	 138	 0.27 
女性	×	女性 	 61 108.25 4	 250	 0.58 
男性	×	女性 	 26 71.88 10	 228	 0.69 
全体 101 97.52 4	 250	 0.57 


















































ペア 性別 n 個人偏差値 ペア偏差値 上昇度（ペアー個人）
男性	×	男性 男性 	40 47.0  47.4  +0.4
女性	×	女性 女性 152 49.6  52.1  +2.5
男性	×	女性
全体 	89 48.8  50.3  +1.5
男 	 44 48.7  50.5  +1.9
女 	 45 48.9  50.1  +1.2
全体 281 49.0  50.9  +1.9





















時間的余裕（個人試験） 0.24  0.32  0.31  0.26  0.36 
時間的余裕（ペア試験） 0.18  0.23  0.23  0.16  0.30 
ペア相手との親交度 0.58  0.93  0.49  0.53  0.45 
ペア試験時の相談度 2.26  2.42  1.96  1.93  2.00 
会話内容の充実度 2.58  2.63  2.40  2.49  2.32 
会話に対する好感度 2.26  2.27  2.14  2.19  2.09 
ペア試験の適切性 2.37  2.16  2.17  2.26  2.09 
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― 156 ― ― 157 ―
【B】	　　ちょっと待って、私、まだここな
んだけど。それは多分これ？
【A】	　　あっ、間違えた。変なふうになっ
ちゃった。
【B】	　　何かでかい。でかいよ。
【A】	　　何でこんなにでかくなった。
【B】	　　どこを押した。
【A】	　　わからない。
【B】	　　戻るを一回押して。
【A】	　　戻る？
【B】	　　あっ、ごめん。「ふるって」がな
くなっちゃった。
【A】	　　ええ、うち、超ピンチじゃない？　
これ。
【B】	　　これ、囲み線？　何でこんなにで
かくなったんだろう。
【A】	　　「日時」、「集合」の文字を均等4字
……。
【B】	　　やったよね。　　　　　　　　。
【A】	　　均等ってこれじゃなくて？
【B】	　　かな。それ？　それなの。
【A】	　　違う？　「日時」、「集合」、宿泊
……。えっ、この文字だけ？　何か変なの
が出てきたんだけど。
【B】	　　何、それ。
【A】	　　ちょっと待って、待って。何、こ
れ、やばくない？
【B】	　　押した？　これ、押した？
【A】	　　うん、押した。
【B】	　　で、やった？　4文字で。えっ、
どこどこ、どこへ行くの。
【A】	　　ちょっと待ってくれ。ちょっとや
ばい。どうしよう。助けて。何、これ、ど
うなっているの。消して、もう一回自分で
やったほうがいいかな。
【B】	　　戻るをやってみた？　いいか。普
通だよね。
【A】	　　これ、全部？　1個ずつ？
【B】	　　1個ずつやった。
【A】	　　4文字？
【B】	　　うん、4文字。
	 「桔梗」……。
【A】	　　「桔梗」にルビ、「ききょう」……。
ルビ？　書式？　表示？　ルビってやっ
たっけ。
【B】	　　ルビ、やった。あっ、出てきた。
【A】	　　えっ、ルビ、どこ。
【B】	　　書式かな。どれだっけ、待って。
あった。これは……。で、ルビ。
【A】	　　これか。ありがとう。
【B】	　　「宿泊先」になっている。
【A】	　　あれ？　間違えた。もう最悪。
【B】	　　2段組みにしてください。どうい
う意味。
【A】	　　「観光名所としては何々ができま
す」の部分を2段組み？　これを2段にす
るってこと？
【B】	　　やったよね。
〈注〉
・		発話中の空白は発話はなされているが、意
味不明の場合に用いている。
・		空白の長さは文字数に換算している。
・		発話中の<…>は語尾が不明瞭な場合に用
いている。
